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 INTRODUCCIÓN 
Este trabajo busca describir y analizar el procedimiento para que el sujeto pasivo del 
impuesto nacional al carbono pueda certificarse carbono neutro y acceder al beneficio tributario 
que conlleva. Lo anterior, se hace con la finalidad de facilitar el procedimiento a los interesados, 
en la medida en que la legislación no es clara y tiene vacíos.  
Para desarrollar el tema de investigación, se empieza por mencionar de dónde surge la 
necesidad de proteger el medio ambiente en Colombia, es decir, por qué para el estado es 
importante mantener un equilibrio en las emisiones de Gases Efecto Invernadero. Luego, se 
analiza el Impuesto Nacional al Carbono, en donde se hace una pequeña referencia a los 
denominados tributos ambientales. Para finalmente, centrarse en el análisis del carbono neutro, 
especialmente el procedimiento para certificarlo. 
El presente trabajo, aporta una estructura completa de las fases requeridas para la 
certificación, contempladas en el Decreto 629 de 2017, que va a ser de gran ayuda para los 
interesados en la certificación. Y de lo anterior, en últimas, motiva a que se creen más iniciativas 
de mitigación por cuanto explica las ventajas de hacerlo. 
 
 
 
 
 Capítulo I  
Regulación del impuesto al carbono en Colombia 
 
1. Planteamiento  
Este capítulo tiene como propósito dar a conocer la regulación del impuesto al carbono en 
Colombia, para lo anterior, se aludirán aspectos generales del medio ambiente, tales como su 
importancia y mecanismos de protección jurídica a nivel mundial, haciendo especial énfasis a las 
emisiones de gas carbono. Posteriormente, se hará referencia a la protección medioambiental a 
nivel constitucional en Colombia, para luego proceder al análisis del impuesto al carbono 
atendiendo a la teoría del hecho generador.  
2. Regulación en Colombia  
La protección al medio ambiente ha venido protagonizando los focos de discusión a nivel 
internacional debido a su innegable importancia, por cuanto es esencial para la vida humana y en 
general para todas las especies, debido a que es el lugar en donde estos residen e interactúan, en 
consecuencia, la relevancia de la conservación del ambiente es tal, que sin esté, ningún ser vivo 
podría subsistir ya que es el único que tiene la capacidad de proporcionar las condiciones 
necesarias para la vida.  
Lo anterior, se puede observar en los diferentes esfuerzos que los países alrededor del 
mundo han acordado implementar para afrontar con una respuesta eficaz a la problemática de la 
afectación ambiental. Así por ejemplo encontramos, la Convención Marco de las Naciones 
Unidas Contra el Cambio Climático, el protocolo de Kioto en donde y el acuerdo de París,  este 
último firmado el de 2015, en donde Colombia se comprometió a coordinar todos sus esfuerzos 
para cumplir con las finalidades de este, entre ellos disminuir el efecto invernadero por la 
emisión de gases. 
A pesar de los esfuerzos ya mencionados, las problemáticas ambientales han aumentado 
de manera exponencial, como lo es el caso del calentamiento global
1
, que se origina de procesos 
naturales internos o presiones exógenas, siendo de este último grupo las emisiones de Gases 
Efecto Invernadero -GEI-. El dióxido de carbono -CO2- es el principal GEI atribuido a las 
actividades del hombre, estas causan el mayor daño ambiental por cuanto no permiten que la 
energía irradiada salga a la atmósfera desde el planeta, generando el calentamiento global y el 
cambio climático. (DIAN, 2008). 
 
      Tributos ambientales. Los Estados tienen varios instrumentos de protección del 
medio ambiente, los cuales se pueden desarrollar ya sea, a través de la Economía, la Educación, 
la Biología, el Derecho etc. En relación con los jurídicos existen dos clases, por un lado, los 
command control, que impone sanciones atendiendo al ius puniendi del estado (derecho penal) o 
a la actividad sancionadora de la administración pública.  Por el otro, los instrumentos 
económicos, que funcionan atendiendo al principio de racionalidad económica de los agentes del 
                                                 
1
 "Un cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática natural observada 
durante períodos de tiempo comparables" (Naciones Unidas, p. 5, 1992)  
 
mercado, en cuanto genera un costo en proporción a la contaminación, y hace que se busquen 
alternativas más económicas y amigables con el ambiente. (Sierra, 2017) 
Haciendo especial énfasis en los instrumentos jurídicos de carácter económico, en el 
derecho comparado nos encontramos con los tributos verdes, los cuales cumplen una función 
extra fiscal, la cual ha sido ampliamente aceptada por la doctrina de la siguiente manera: “ El 
tributo no puede ser sólo una fuente de allegar ingresos al erario público, es decir, no sólo puede 
tener un «(fin fiscal), sino que también puede responder a políticas sectoriales distintas de la 
puramente recaudatoria (fin extrafiscal), de modo que el legislador puede configurar el 
presupuesto de hecho del tributo teniendo en cuenta consideraciones básicamente extrafiscales” 
(Sierra, 2017) por lo tanto, los tributos, además de financiar al Estado en el cumplimiento de sus 
fines constitucionales también puede ser un medio de configuración de políticas diferentes al 
recaudo pecuniario. 
En lo referente a la función de estos llamados tributos verdes, se tiene que las principales 
son la concientización de los ciudadanos de la importancia de los recursos naturales, la 
protección medioambiental y la disminución de la contaminación. Los principales países que han 
utilizado este instrumento son los europeos, acogiéndose a la lógica del recaudo cero, debido a 
que, si el contribuyente deja de contaminar no se causa el hecho generador y no tiene obligación 
de tributar, por lo tanto, no va haber recaudo por parte de estado por este factor. 
A continuación, se nombrarán de manera somera algunos ejemplos de implementación de 
los mencionados tributos, con la intención de mostrar la experiencia positiva de algunos países, 
que muchas veces es tomada como modelo en el Ordenamiento Jurídico Colombiano. 
 Dinamarca: Implementación del programa de acción energética, el cual tenía 
como finalidad reducir emisiones de CO2. Se gravó todo agente contaminante, y 
más específicamente, incorporo un impuesto a las emisiones de CO2 a las 
empresas. 
 
 Reino Unido: Se grava el combustible para transporte, existe un tributo que sobre 
el cambio climático que tiene como hecho imponible el consumo de energía con 
fines no residenciales. 
 
 México: Existe el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que grava la 
gasolina y el diésel. 
 
 Ecuador: Se Implementa el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, el 
hecho generador recae sobre los vehículos motorizados que contaminen el medio 
ambiente.  
 
 Brasil: Fomenta el cuidado del suelo y del agua a través incentivos en el Impuesto 
sobre la renta. 
De lo anterior, se puede concluir que el impuesto sobre las emisiones de dióxido de 
carbono es utilizado principalmente en países europeos. En Latinoamérica, a pesar de ir a paso 
muy lento en la materia, se puede destacar el esfuerzo por implementar medidas jurídico-
económicas de protección del medio ambiente. (Sierra, 2016) 
3. Impuesto al carbono en Colombia 
La Constitución Política Nacional, en el artículo 79
2
 establece el derecho de las personas 
a un ambiente sano, de acuerdo con lo señalado por el alto Tribunal Constitucional
3
 (Corte 
Constitucional, 415, 1992) éste tiene el carácter de fundamental, puesto que propende la 
supervivencia del hombre como especie humana y el desarrollo de éste en sociedad. Cabe 
resaltar, que la norma superior quiere que haya una especial protección del derecho al medio 
ambiente, más específicamente a un ambiente sano - en cuanto está relacionado con la vida y la 
dignidad humana, siendo estos unos de los valores superiores en relación con la concepción de 
Estado Social de Derecho- ya que se necesita de éste para que las personas que conforman la 
sociedad cuenten con las condiciones dignas que sólo un medio ambiente sano puede ofrecer.  
(Perea, 2016). Por lo tanto, se puede afirmar que la protección del medio ambiente es una de las 
finalidades por las cuales el Estado debe propender garantizar a sus ciudadanos, en la medida que 
esta relacionada con el derecho fundamental a un ambiente sano. 
De lo anterior se deriva que, el ordenamiento tributario colombiano acogió el mecanismo 
jurídico-económico de los impuestos verdes, como instrumento de protección del medio 
ambiente. Más concretamente, el impuesto al carbono, el cual se adoptó a través de la ley 1819 
de 2016 “Por medio de la cual se adopta una Reforma Tributaria estructural, se fortalecen los 
                                                 
2 ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participaciónón de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
 
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”, 
en razón de que el país se comprometió a nivel internacional en el Acuerdo de París a reducir las 
emisiones de GEI en un 20%, además,  que esta figura promueve el uso de energía alternativas, y 
de acuerdo con lo señalado por la OCDE es un instrumento muy efectivo en la reducción de 
emisiones contaminantes que implica menores costos. 
4.      Análisis a través del hecho generador. El hecho generador busca explicar los tributos 
atendiendo a la naturaleza de las normas, es decir, se componen de una situación fáctica que al 
configurarse dan lugar a una consecuencia jurídica. En consecuencia, el legislador se basa de un 
acontecimiento de la realidad, que ha sido denominado objeto imponible, representativo de 
capacidad económica, para asignarle consecuencias jurídicas, a esto es a lo que se le conoce 
como hecho generador, que da nacimiento a la relación jurídico- tributaria. Tal y como lo afirma 
Sánchez “Al final, ante un hecho concreto le corresponde una consecuencia jurídica… siempre y 
cuando se presente una situación definida claramente en la ley, y que se concrete en un aspecto 
fáctico, se da lugar a una relación jurídico-tributaria que tiene en su seno una obligación 
tributaria que puede o no tener un componente patrimonial” 
Siguiendo a BUJANDA  (1977) citado por MARÍN (2015, p. 327) “El hecho imponible4 
es el conjunto de circunstancias hipotéticamente previstas en la norma, de cuya realización surge 
una obligación tributaria completa”, lo cual quiere decir que la característica principal del hecho 
generador y  que lo diferencia con, es el carácter jurídico que identifica, el cual es asignado por 
el legislador mediante las normas y que tiene como consecuencia el nacimiento de la obligación 
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 Sinónimo de hecho generador en el sistema tributario colombiano.   
tributaria. En el mismo sentido, se puede destacar de la definición que se hace referencia a un 
conjunto de sucesos, los cuales son
5
: 
Elemento objetivo: Se compone del aspecto material, que es “el propio hecho, 
acontecimiento material, negocio jurídico, estado o situación de una persona, así como la 
actividad de un sujeto, que concreta la manifestación de riqueza que se quiere gravar” (Marín, 
2008, p. 66; Marín, 2015, p.328), conforme a lo dicho,  cabe destacar que esa circunstancia es la 
manifestación de capacidad económica elegida por el legislador por tanto que debería producir 
efectos jurídicos, en este caso el pago del tributo. Asimismo, hace parte de este elemento el 
aspecto espacial, que indica el lugar en donde se generan los hechos gravados, por lo tanto, se 
puede establecer el sujeto activo de la relación, debido a su importancia se espera que este 
planamente identificado en la ley. 
También hace parte de este elemento el aspecto temporal, que permite establecer en el 
tiempo cuándo se realizó el hecho generador, en consecuencia, muestra la causación- 
exigibilidad del tributo, al igual que la clasificación de estos en instantáneos y de período
6
. 
Asimismo, el aspecto cuantitativo, se encuentra en el ámbito objetivo, y comprende lo relativo 
a la cuantificación de la obligación (base gravable y tarifa). 
                                                 
5
 Se sigue la clasificación propuesta por Andrés Marín en el capítulo del hecho generador, del libro la obligación 
tributaria y sus fundamentos constitucionales. 
6
 Siendo los instantáneos aquellos que se “realizan en un momento, en un período  de tiempo brevísimo, por lo que 
su dimensión temporal queda agotada al tiempo de producirse el elemento objetivo en que el presupuesto consiste” 
(Bujanda, 1966, p390) y los de periodo, “la realización del aspecto material objetivo puede tener una dimensión 
temporal dilatada” (Bujanda, 1966, p390) 
Elemento subjetivo: Se refiere a los sujetos involucrados en la relación jurídicos 
tributaria, “involucra a aquellos titulares del crédito que deben asumir la carga del pago o el 
desarrollo de una actividad concreta.”(Sánchez, 2016, p. 122), los actores son por un lado los  
sujetos activos, “Persona titular de los beneficios” (Hinestrosa, 2007, p. 107) en el tema 
tributario siempre será el estado, ya sea a nivel nacional o territorial. Y por el otro, los sujetos 
pasivos “Persona afectada por la necesidad que constituye el contenido del vínculo” (Hinestrosa, 
2007, p. 107), en materia tributaria hay distintos tipos como lo son los contribuyentes y 
sustitutos, responsables, agente de retención y demás. 
A continuación, se procederá a la descripción del Impuesto Nacional al Carbono en 
Colombia atendiendo a la teoría del hecho generador: 
4.1  Elemento Objetivo 
 Aspecto Material: En concordancia con lo dispuesto en  la Ley 1819 de 2016 
artículo 221, el Impuesto Nacional al Carbono recae sobre “el contenido de carbono de todos los 
combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados de petróleo y todos los tipos de gas fósil 
que sean usados con fines energéticos, siempre que sean usados para combustión”.  Como se 
puede observar y según Sanchéz Muñoz (2017), este es una categoría tributaria de consunmo en 
cuanto el consumidor final es quien soporta el costo del tributo por medio del precio.  
Así mismo, la norma ya citada dispone que el hecho generador es “ la venta dentro del 
territorio nacional, retiro, importación para el consumo propio o importación para la venta de 
combustibles fósiles y se causa en una sola etapa respecto del hecho generador que ocurra 
primero” (Ley,1819, 2016), esto quiere decir que es necesaria la destinación del combustible a la 
quema para generaración de energía, de lo contrario no se causaría el impuesto, tesis avalada por 
la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN- (2017) citada por Sánchez (2017, 
p. 99): 
“Como se puede observar el impuesto al carbono, en su finalidad busca gravar la 
adquisición de combustibles fósiles, siempre y cuando el mismo (sic) sean utilizados con fines 
energéticos, y generen combustión de acuerdo con lo previsto en el hecho generador, NO es sólo 
su simple adquisición, ya que se requiere que la misma cumpla con los anteriores supuestos” 
 Supuestos de no sujeción: Se  tratan de hipótesis en que no nace la obligación de 
pagar el impuesto aunque se prodzca el hecho imponible. De acuerdo con la Administración de 
Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN- (2017) citada por Sánchez (2017, p. 99): “el uso de 
estos derivados del petróleo cuando los mismos son utilizados para la prestación de servicios 
públicos domiciliarios”, de igual manera, el parágrafo 3 del artículo 221 de la reforma tributaria 
del 2016 el impuesto no se causará para aquellos que certifiquen ser carbono neutro
7
. 
En efecto, la mencionada ley excluye de manera literal en el artículo 222 de pago a “el 
alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para los vehículos automotores y el 
biocombustible de origen vegetal, animal o producido a partir de residuos sólidos urbanos de 
producción nacional con destino a la mezcla con ACPM para uso en motores diésel”. Del mismo 
modo, al considerarse una exportación “La venta de diésel marino y combustibles utilizados para 
                                                 
7
  Este supuesto de no sujeción será analizado a profundidad en el segundo capítulo del presente 
trabajo. 
reaprovisionamiento de los buques en tráfico internacional” (LEY, 1819, 2016) no generan 
crobro  por concepto de  este tributo ambiental. 
 Aspecto Temporal: Conforme la clasificación de los tributos de acuerdo al tiempo 
en que se realiza el hecho generador, el impuesto objeto de estudio es instantaneo en la medida 
que el hecho gravado se agota en un solo momento; esto es, en la fecha de emisión de facuras en 
la venta de productores, en la fecha del  retiro para consumo de los productores  y  en la fecha en 
que se nacionalice  para el caso del gas y derivados de petroleos. En cuanto a la venta de 
combustibles fósiles en el territprio nacional, la causación se generaría con la perfeccionamiento 
del negocio jurídico. (Sánchez, 2017) 
 Aspecto cuantitativo: La reguación del impuesto al carbono en el artículo 222  
establece la cuantificación del mismo de la siguiente manera, la tarifa será según las emisiones 
de Dioxido de Carbono (CO2) del combustible determinado expresado en unidad de kilogramo 
de CO2 por unidad energética de acuerdo con el volumen o peso del combustible. La tarifa 
general por tonelada de CO2 es de $15.000 COP
8
, para porder calcular el moton de la obligación 
se estableció  la siguiente tabla:  
 
 
 
 
                                                 
8
 Continuando con lo anunciado por Sanchéz (2017), se evidencia la falta de justificacion por 
parte del legislador en el establecimiento de este monto, la cual aumenta anualmente de acuerdo 
con la inflación del año anterior más un punto hasta el tope de una (1) UCT por tonelada de CO2. 
Igualmente en el sentido, de que en  el easpecto cuantitativo no se encuentra relacionado el 
carbono, siendo un combustible fósil. 
Tabla 1 
Tarifas Impuesto Nacional al Carbono 
Combustible fósil Unidad Tarifa/unidad 
Gas Natural Metro cúbico $29 
Gas Licuado de Petróleo Galón $95 
Gasolina Galón $135 
Kerosene y Jet Fuel Galón $148 
ACPM Galón $152 
Fuel Oil Galón $177 
 Fuente: Ley 1819 de 2016 
 Aspecto Espacial :Al tener la calificación de nacional, el  impuesto se causará en 
el todo el territorio, con excepción de  Guainía, Vaupés y Amazonas donde la tarifa para la 
gasolina y ACPM es 0. 
4.2 Elemento Subjetivo 
 Sujeto activo: Lo trae expresamente el artículo 222 de la reforma tributaria del 
2016, al afirmar que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN tiene la facultd del 
recaudo y administración del impuesto estudiado.
9
  
 
 Sujeto pasivo: El consumidor que adquiera el combustible para producir energía, 
el importador y productor  cuando realicen retiros para consumo propio .  
Conclusiones. Atendiendo a la necesidad de proteger el medio ambiente, a nivel mundial 
se han unido fuerzas para encontrar mecanismos efectivos de lucha contra el cambio climático. 
Colombia, ha participado y aportado a estos esfuerzos comprometiendose  intenracionalmente a 
reducir las emisiones de de Gases Efecto Invernadero, que son el principal contaminante emitido 
por el hombre.   
Para poder cumplir con sus obligaciones internacionales, el país ha optado por utilizar el 
mecanismo  jurídico-ecnomico de la tributación, implementando el Impuesto Nacional al 
carbono a través de la ley 1819 de 2016, que tiene como finalidad extrafiscal la protección 
medioambiental, impedir el aumento del calentamiento global y  la reudcción del uso de 
combustibles fosiles para producción de energía. Cabe resaltar, que el impuesto mencionado no 
tiene proposito pecuniario, todo lo contrario, atendiendo a su naturaleza busca el recaudo cero 
para evitar que los contribuyente incurra en el hecho gravado. 
                                                 
9
  La norma extiende facultades al Gobierno Nacional para regular las condiciones y plazos de la 
declaración del Impuesto Nacional al Carbono. 
Igualmente, en comparación con otros países que han implementado los tributos verdes 
como mecanismo de defensa medioambiental, especificamente el carbono, en  nuestro país 
todavía se encuentra muy reducido el aspecto material, tan así es, que en la norma nisiquiera se 
menciona la tarifa cuando se utiliza el carbono ni tiene en cuenta los usos de los combustibles 
fosiles con destino domestico. Sin embargo, teniendo en cuenta que la figura tributaria es nueva,  
se debe esperar el efecto práctico en la cifras.  
Igualmente, este tipo de tributo es considerado por la doctrina como un instrumento 
económico de política ambiental, en la medida que como dice la OCDE (1989) citado por 
Rodríguez & Labandeira (1999, p.21)  son “aquellos que producen modificaciones en el 
comportamiento ambiental de los agentes mediante el simple juego de los incentivos financieros 
y del mercado”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo II 
Carbono neutro en Colombia  
 
1. Planteamiento  
El presente apartado se centra en el análisis del carbono neutro en Colombia desde el 
recaudo, a este efecto se partirá por describir el procedimiento para la no causación del Impuesto 
Nacional del Carbono, para luego proceder a la explicación de la finalidad extrafiscal de los 
impuestos verdes y la concepción del impuesto de recaudo cero. 
2. Carbono neutro  
Como se mencionó en el capítulo anterior, el impuesto nacional al carbono fue 
introducido recientemente en el sistema tributario colombiano a través de la ley 1819 de 2016 
como un mecanismo de protección del medio ambiente. Más concretamente, con la finalidad de 
reducir a un 20% las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI)
10
  a 2030, para dar 
cumplimiento a las obligaciones que adquirió el país en el contexto internacional. (Ministerio de 
Hacienda, 2016). 
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 Los Gases Efecto Invernadero “son  aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como 
antropógenos, que absorben y reemiten radiación infrarroja” (Decreto 927 de 2017, artículo 1.5.5.2) 
Dentro de la regulación de este impuesto, ley 1819 de 2016, el legislador estableció en el 
parágrafo 3 del artículo 221 como supuesto de no sujeción, la certificación del carbono neutro 
por parte de los sujetos pasivos del tributo.  
El carbono neutro, ha sido definido por la academia como: “El estado en el que las 
emisiones netas de gases efecto invernadero expedidas al ambiente equivalen a cero. El objetivo 
final es no afectar la concentración natural de gases efecto invernadero que existe en la 
atmósfera. Debido a que el CO2 es el principal gas de efecto invernadero” (Sistema único de 
información ambiental, 2017). En otras palabras, busca mantener el equilibrio adecuado de los 
GEI que reposan en la atmósfera de manera natural, compensando las emisiones enviadas al 
ambiente a través de la reducción o remoción, de tal manera que el resultado al final del proceso 
sea igual a cero.  
Desde el punto de vista jurídico, el Decreto 926  del ministerio de Hacienda y Crédito 
Público del 1 de junio de 2017, define en el artículo 1.5.5.2 el carbono neutro como “La 
neutralización de las emisiones de GEI asociadas al uso de combustible sobre el cual no se 
causará el impuesto nacional al carbono”, esto significa, que es un beneficio tributario  que se 
deriva de la mitigación de gases efecto invernadero que contaminan el medio ambiente, y que 
permite la devolución de sumas de dineros pagadas por concepto del impuesto nacional al 
carbono.  
3. Procedimiento para certificar carbono neutro 
Antes de proseguir a la explicación del procedimiento de certificación de carbono neutro 
por parte del sujeto pasivo del impuesto nacional al carbono, y teniendo en cuenta que este 
tributo es de carácter indirecto.  A continuación, se hará una breve aclaración de la calidad de los 
obligados tributarios que participan en la operación, teniendo en cuenta la estructura de éste en el 
recaudo y pago. 
 El Decreto 926 de 2017 que regula el carbono neutro, hace uso de los términos 
“responsable” y “sujeto pasivo” de manera errónea, ya que establece que el productor o 
importador de los derivados del petróleo hacen parte del primero; mientras que el que adquiere 
del productor o importador, o el que retira para consumo propio el combustible fósil, pertenece al 
segundo concepto. 
Al respecto, la doctrina ha establecido que el Contribuyente “es la persona natural, 
jurídica o ente sin personería jurídica que realiza el hecho generador y, por tanto, asume la 
posición deudora en la obligación que nace” (Marín & Castro, 2015, p.353); Es decir, lo 
importante es la identificación del sujeto que ejecuta el presupuesto fáctico que configura el 
tributo. En relación con el impuesto objeto de estudio, el que cumple lo descrito es el importador 
o productor que vende dentro del territorio nacional, retira o importa para consumo propio 
combustibles fósiles; el mal denominado responsable por la norma. 
En el igual sentido, en cuanto a la expresión sujeto pasivo utilizado confusamente por la 
regulación, la doctrina se ha referido a la figura de la traslación que consiste en “una serie de 
medidas económicas que obedecen al mercado y que permiten al sujeto pasivo, por la vía del 
precio trasladar la carga económica” (Marín & Castro, 2015, p. 355); lo cual nos evidencia que el 
contribuyente, puede a través de un mayor precio trasladar la carga económica del pago del 
impuesto al consumidor final del bien o servicio. 
En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, se incorpora la diferenciación entre sujeto 
pasivo jurídico y económico; siendo el primero el que se relaciona con el hecho generador, 
traslada la carga económica a través del aumento del precio y responde frente a la administración 
tributaria; y el segundo, aquel que se vincula con el hecho oponible y asume el pago del tributo 
en el precio de los bienes y servicios. 
Atendiendo a lo mencionado, y reparando en las aclaraciones realizadas; en el impuesto 
nacional al carbono por un lado hay un sujeto económico -sujeto pasivo-, que como se menciono, 
es el que adquiere o retira combustibles fósiles, asume la carga económica del pago del tributo a 
través de un mayor precio, y certifica ser carbono neutro. Por el otro lado, participa un 
contribuyente -responsable- que realiza el hecho generador, esto es, vender, retirar e importar 
combustibles fósiles, y sobre el cual recaen las obligaciones de recaudo y entrega de dinero a la 
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, además de responder por las consecuencias 
del incumplimiento de estos deberes.  
Ahora bien, una vez aclarado el funcionamiento de este tributo, proseguiremos a describir 
de manera metódica el procedimiento de certificación de carbono neutro por parte del sujeto 
pasivo, junto al otorgamiento del respectivo beneficio. Para esto, se utilizará una estructura 
ordenada que atienda al desarrollo lógico de las fases en el tiempo; diferente a la empleada en el 
decreto 926 que no permite entender con claridad la secuencia; ya que empieza con la regulación 
de la solicitud, luego la del reintegro y por último, menciona lo referente a las iniciativas de 
mitigación
11
. Por estas razones, para efectos del presente trabajo se propusieron las siguientes 
fases: 
3.1 Primera fase: Análisis preliminar. 
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  Se entiende por mitigación tanto la reducción de emisiones como la remoción de GEI. 
3.2 Segunda fase: Mitigación de GEI 
3.3 Solicitud exención del impuesto. 
3.4 Devolución. 
 
3.1  Primera fase: Análisis preliminar. Esta fase comprende una reflexión previa 
realizada por el sujeto pasivo económico, en donde debe sopesar las ventajas económicas y 
sociales que puede acarrear iniciar el proceso de certificación de carbono neutro. Dicho de otra 
manera, revisar si es más costoso la implementación de la iniciativa de mitigación que el pago 
del impuesto; o si prevalecen otros aspectos como la responsabilidad social empresarial y la 
imagen empresarial. 
 A propósito de lo referido en el párrafo anterior, cabe desatacar lo mencionado en el 
primer capítulo de este trabajo sobre la función extrafiscal de los llamados tributos ambientales, 
ya que, si bien se propende la protección del medio ambiente incentivando el uso de energía 
amigable, o incluso el actuar directo sobre las emisiones de GEI. Muchas veces en dinero, 
representa menor cantidad el pago de la exacción o el no acceder al beneficio, que la 
implementación de políticas ambientales.  
En consecuencia, si bien desde el recaudo las cifras son altas
12
, no se modificó el 
comportamiento de los individuos, en especial, no se generó conciencia en los contribuyentes 
sobre las consecuencias de la contaminación, de tal manera que se desdibuja el objetivo principal 
del tributo ambiental. Sin embargo, hay excepciones en las que hay una intención de protección 
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 Las cifras serán expuestas y analizadas en la tercera parte de este capítulo. 
medioambiental, o prevalecen factores como la responsabilidad social o la imagen externa; y por 
lo tanto la carga económica queda en un segundo plano. 
3.2.  Segunda fase- Mitigación de GEI.  Para certificarse como carbono neutro, es 
necesario reducir emisiones o remover GEI a través de iniciativas de mitigación que cumplan 
con los requisitos establecidos por la ley, en específico el Decreto 926 de 2017  artículo 
2.2.11.2.1 establece que deben: 
 Ser desarrollada en el territorio Nacional colombiano13. 
 Formularse, implementarse, cancelarse y certificarse mediante programas de certificación 
o estándares carbono 
 Generarse a través de: Metodología del Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL y 
Metodologías elaboradas por los programas de certificación o estándares de carbono. 
 Que no provengan de mandato de una autoridad ambiental para compensar el impacto 
producido por la obra o actividad objeto de una autorización ambiental. 
 Estar registradas en el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEl) cuando este en operación. 
 
Adicionalmente, no se podrá utilizar para acceder a este beneficio reducciones de 
emisiones y remociones de GEI generadas antes del 1 de enero de 2010, ni las proyectadas. 
Asimismo, como el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de GEI no se encuentra 
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 El artículo 2.2.11.2.1 en el paragrafo 4 permitió hasta el 31 de diciembre de 2017 las reducciones de emisiones o 
remosión de GEI generados por fuera del  territorio nacional, salvo las que se emplearon mediante la Metodología 
de Desarrollo Limpio. 
actualmente en funcionamiento, es necesario radicar ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible los documentos que se exige la etapa de verificación (tercera fase). 
Acorde con lo mencionado, es claro que para reducir las emisiones y remover GEI se 
debe acudir a iniciativas de mitigación, no obstante, no hay un repertorio de medidas sobre las 
que pueda trabajar el contribuyente. Por lo tanto, hay libertad en la configuración de estas desde 
que cumplan con las exigencias de la ley, sobre todo que se demuestre y certifique la mitigación. 
 En este orden de ideas, se ahondará en las iniciativas mencionadas a continuación, por la 
importancia que representan en el impacto ambiental a nivel nacional: 
1. Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMAS). 
2.  Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 
3. Reducción de emisiones de CO2 producidas por la deforestación y degradación de 
los bosques del planeta (REDD). 
3.2.1.  Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación- NAMAs. Definidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como “políticas, regulaciones, programas u otro 
tipo de acciones que reducen las emisiones de Gases Efecto Invernadero de sus niveles 
tendenciales y que, a su vez contribuyen a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de los 
países en las cuales se implementan” (MinAmbiente, 2013), en otras palabras, las NAMAs 
buscan reducir emisiones de GEI mientras propenden ayudar al desarrollo sostenible del país. En 
Colombia, estas acciones se encuadran en la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en  
carbono
14
 de la política nacional de Cambio Climático y; se formulan y aplican de 
acuerdo con los Planes Sectoriales de mitigación
15
. 
Figura 1 
NAMAs en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo 
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 Está a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y  tiene como finalidad  equilibrar el crecimiento 
de las emisiones GEI frente al desarrollo económico del país, promoviendo la competitividad, el uso eficiente de los 
recursos, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías.  Los objetivos son: 
 Identificar y valorar acciones que estarán encaminadas a evitar el crecimiento acelerado de las emisiones de 
GEI a medida que los sectores crecen; 
  Empoderar y motivar a los sectores para tomar decisiones que reduzcan sus emisiones a futuro, alcanzando 
al mismo tiempo las metas de crecimiento que tienen y generando beneficios sociales, económicos y 
ambientales; 
 Desarrollar planes de acción de mitigación en cada sector productivo del país con impacto en emisiones 
GEI, así como de NAMAs (de proyectos emblemáticos de mitigación en cada sector. 
15
 Son un conjunto de acciones, programas y políticas que buscan el desarrollo del sector, pero a su vez, traen 
beneficios economicos, sociales y ambientales. El objetivo principal es identificar las prioridades sectoriales de 
mitigación y sus medios de implementación, para así facilitar su integración en la planeación sectorial.  
Actualmente, los únicos sectores que tienen PAS son: Energía electrica, hidrocarburos, minas, transporte, residuos y 
aguas residuales, vivienda y desarrollo territorial, agropecuario e industria.  
 
Plan Nacional de Desarrollo 
Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono 
Políticas y programas 
para la reducción de 
GEI 
 
NAMAs 
Planes Sectoriales de Mitigación 
Fuente: Recuperado de “Acciones Nacionalmente Aprobadas de Mitigación (NAMAs) de 
Mendieta, M.P. febrero de 2016. Recuperado de: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/estrategia-colombiana-de-desarrollo-bajo-en-
carbono/acciones-nacionalmente-apropiadas-namas 
 
Conforme a lo expuesto, a nivel nacional las NAMAs deben estar alineadas dentro de las 
políticas sectoriales, actualmente se encuentran en proceso de formulación e implementación 
diecisiete (17). En concordancia con la tabla 2, tres (3) de estas acciones pertenecen al sector 
agropecuario, 5 al de energía, 3 al de transporte/desarrollo urbano, 3 al de industria y; 1 para 
cada uno de los sectores de residuos, hábitat sostenible y forestal. 
 
Tabla 2 
Listado de NAMAs en curso 
# Sector Nombre Estado actual 
1 Agropecuario Panela- reconversión tecnológica y 
productiva del sector panelero 
En formulación 
2 Café de Colombia En formulación 
3 Ganadería Bovina En formulación 
4 Energía NAMA para el sector de refrigeración 
doméstica en Colombia 
Formulada 
5 Alumbrado Público En formulación 
6 Eficiencia energética en hoteles En formulación 
7 Energización con Fuentes Renovables en 
Zonas no Interconectadas 
En formulación 
8 Gasodomésticos En formulación 
9 Transporte/desarrollo urbano DOT- Desarrollo orientado al Transporte Seleccionando 
pilotos 
10 Transporte de carga Implementación 
11 Transporte no motorizado En formulación 
12 Industria Metalmecánica En formulación 
13 Siderurgia En formulación 
14 Optimización logística y de transporte en 
Industria 
En formulación 
15 Residuos Gestión de residuos Sólidos En 
reformulación 
16 Hábitat sostenible Hábitat sostenible En formulación 
17 Forestal Forestal En formulación 
 
Fuente. Adaptado del “listado de NAMAs en curso” de Minambiente. 29 de agosto de 2018. Recuperado de: 
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/Accion_nacional_Ambiental_/PORTAFOLIO_NAM
AS_DCC_publicar_ultima_version.pdf. 
 
 
Ahora se procederá a explicar cada una de las iniciativas de mitigación sectorial de 
NAMAs. Para lo anterior, se empezará mencionando los aspectos más relevantes de cada sector 
de acuerdo con el Plan de Acción Sectorial (PAS), para luego proceder a la descripción de cada 
una de las acciones en específico.   
 Se debe tener en cuenta que para la construcción de los PAS se utilizó igual metodología 
en cada sector, la cual consistió en talleres con grupos de expertos técnicos, encuestas realizadas 
a los expertos del sector y un estudio analítico sectorial desarrollado por la Universidad de los 
Andes. Como resultado de lo anterior, se identificaron cinco (5) criterios de prevalencia y su 
peso para aplicarlos a cada medida y establecer prioridades: (I) Importancia de la medida de 
mitigación dentro del sector (20%), (II) Alineación de las medidas con las prioridades sectoriales 
(25%), (III) Potencial de mitigación; (IV)Costo de la medida y (V) Co- beneficios (10%). 
(Minambiente, 2013) 
a.  Sector agropecuario. Según el inventario nacional de fuentes y sumideros GEI 2000-
2004 citado por el Ministerio de Ambiente, el sector agropecuario aporta el 38.1% de las 
emisiones de GEI a nivel nacional, por lo tanto es la principal fuente de este tipo de emisiones en 
el país. Se cuantifica de acuerdo con la Fermentación, entérica, manejo de estiércol, cultivos de 
arroz, quema prescrita de sábanas, quema en campo de residuos agrícolas y suelos agrícolas  
De estos estudios, se concluyó que se debía trabajar en tres líneas estratégicas: (I) 
Implementación e Intensificación sostenible; (II) Innovación y Desarrollo y (III) Incentivos e 
Instrumentos Financieros. En cada una de estas, se consolidan políticas y a su vez programas 
para desarrollarlas por medio de acciones. En contraste con lo anterior, las NAMAs de este 
sector son:  
 Panela- reconversión tecnológica y productiva del sector panelero: Se encuentra en etapa 
de formulación y tiene por objetivo mitigar GEI en el subsector panelero, reconvirtiendo 
productivamente la siembra y el manejo de cultivos, reconversión tecnológica de 
trapiches, teniendo en cuenta la cadena de procesamiento de la caña panelera.  Las 
entidades nacionales involucradas son Fedepanela, corpoica, Simpa, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR). 
 
 Café de Colombia: Está en etapa de formulación, la finalidad es desarrollar e 
implementar estrategias para mitigación de GEI en la producción de café en finca 
Colombia. 
 
 
 Ganadería Bovina: Tiene por objetivo disminuir las emisiones GEI generadas en la 
producción ganadera e incrementar los sumideros de carbono de los agro-ecosistemas de 
pasturas. Está en la etapa de formulación e intervienen MADR, MADS, CIAT y 
FEDEGAN. 
b. Sector energía eléctrica. Para formular las acciones de mitigación en este sector, se 
implementaron talleres con grupos de análisis técnico para estudiar la relación del crecimiento 
económico proyectado a 2040, frente a el tipo de medidas de mitigación del cambio climático del 
sector energía y los cobeneficios económicos, sociales y ambientales. 
Como resultado del estudio anteriormente mencionado, se pudo establecer un ranking de 
los programas y políticas del Plan de Acción de Mitigación de Energía Eléctrica, en donde se 
observa que el puntaje más alto lo obtuvo “Expedir el Reglamento Técnico de Etiquetado 
Eficiente y fortalecer la red de laboratorios acreditados de eficiencia energética”.  
 
  
Tabla 3 
Programas y políticas con mayor ranking 
# Programa/política 
Importancia 
ponderada 
Alineación 
ponderada 
Cobeneficios 
ponderados 
Priorización 
PAS 
energía 
Ranking 
1 
Expedir el Reglamento 
Técnico y fortalecer la 
red de laboratorios 
acreditados de 
eficiencia energética 
1.2 2.7 2.0 6.0 1.0 
2 
Fortalecimiento 
institucional 
1.2 2.7 2.0 5.9 2.0 
3 
Implementación de 
generación distribuida y 
redes inteligentes 
1.2 2.8 1.8 5.8 3.0 
4 
Creación de un fondo 
rotativo de fomentos de 
las energías renovables 
no convencionales 
1.1 2.6 2.1 5.7 4.0 
5 
Fortalecer el control y 
monitoreo del 
cumplimiento del 
RETILAP y el RETEI 
1.1 2.6 2.0 5.7 5.0 
6 
Modificar la regulación 
para que los 
autogeneradores y la 
1.0 2.6 2.1 5.7 6.0 
 Nota. Recuperado  de “Plan de Acción de Mitigación del Sector energético energía eléctrica”  de 
MINAMBIENTE. 29 de agosto de 2018. Recuperado de: 
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/Accion_nacional_Ambiental_/PO
RTAFOLIO_NAMAS_DCC_publicar_ultima_version.pdf. 
 
 
 
 
Ahora bien, respecto a los NAMAS del sector energía, se formularon estos 5: 
 NAMA para el sector de refrigeración doméstica en Colombia: Consiste en reemplazar 
los refrigeradores tradicionales domésticos del mercado por aquellos libres de HFC.   
 
 Alumbrado público: Tiene como finalidad establecer un programa para reemplazar el 
sistema de alumbrado público actual de los municipios del país, por uno más eficiente 
que cumpla con el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público -
RETILAP-
16
. 
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 Tiene como finalidad regular el uso racional y eficiente de energía eléctrica en iluminación y alumbrado público. 
cogeneración terciaria 
puedan vender 
excedentes de energía 
de la red 
7 
Internalizar los 
impactos negativos del 
uso de Diésel en la 
generación de energía 
eléctrica en las zonas 
no interconectadas 
1.0 2.4 2.1 5.6 7.0 
 Eficiencia energética en hoteles: Busca que a través de medidas de eficiencia en las 
edificaciones del sector hotelero se reduzcan las emisiones de GEI. Participan el 
Minambiente, COTELCO y Balcodex. 
 
 Energización con fuentes renovables en Zonas no Interconectadas: Busca disminuir las 
emisiones de GEI que se derivan de Sistemas de Electrificación Diésel.  
 
 
 Gasodomésticos: Propende sustituir el uso del gas natural en las zonas urbanas, por 
equipos de mayor eficiencia en las ciudades y municipios residenciales del país. 
 
c. Sector transporte/ Desarrollo. Del total de emisiones de GEI del país, el sector 
transporte participa con el 12%, de los cuales el 90% provienen del subsector carretero. Para el 
desarrollo del plan sectorial, se acudió a un grupo técnico de expertos, el cual junto al 
Viceministro de transporte identificó una serie de objetivos: 
 
Tabla 4 
Objetivos del sector transporte de acuerdo con el grupo técnico de expertos 
# Objetivo 
1 Contar con un sistema logístico nacional de carga que integre las cadenas de 
abastecimiento y que promueva la intermodalidad. 
 Fuente. Recuperado de “Plan de Acción Sectorial de Mitigación Sector Transporte” de 
MINAMBIENTE. 29 de agosto de 2018. Recuperado de: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=470:plantilla-cambio-
climatico-26. 
Conforme al estudio hecho al sector, se diseñaron las siguientes NAMAs para transporte: 
 DOT-Desarrollo orientado al transporte: Busca el desarrollo urbano, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la equidad social y la prosperidad 
económica; al tiempo que se reducen las emisiones de GEI. Todo centrado en el 
transporte público y privado. Esta acción ya está finalizada, y se encuentra en 
formulación de pilotos para la implementación. A nivel nacional participan en el proyecto 
MINITRANSPORTE, MADS, MINVIVIENDA, DNP y Findeter. 
 
2 
Apoyar la implementación de sistemas de transporte publico integrados que mejoren 
la movilidad en las ciudades.  
3 
Fortalecer sistemas de recolección de información para agilizar tramites y procesos en 
materia de transito y transporte. 
4 
Apoyar y promover la renovación/desintegración del parque automotor de carga.  
5 
Reducir el número de fatalidades anuales causadas por accidentes de tránsito.  
6 
Promover proyectos de transporte sostenible mediante la incorporación y 
fortalecimiento de componentes ambientales en los proyectos.  
7 
Aumentar la competitividad de las ciudades mediante estrategias integrales de 
movilidad, que promuevan soluciones eficientes, y sostenibles. 
 Transporte de carga: La finalidad de esta acción es formalizar, profesionalizar y 
desarrollar buenas prácticas en los conductores de vehículos operarios, a través del 
desarrollo de programas de capacitación y educación. No lo han finalizado, sigue en la 
etapa de formulación y participan a nivel nacional el MINTRANSPORTE y el DNP. 
 
 Transporte no motorizado: Busca fomentar el uso de bicicleta y caminar como medios 
alternativos de movilización en las ciudades. Se encuentra en etapa de formulación y 
participan el MINTRANSPORTE, gobiernos locales y regionales. 
 
d. Sector Industria. Del estudio se pudo concluir una que hay una relación directa entre 
el consumo de energía y las emisiones de GEI.  En particular, este sector es el segundo con 
mayor consumo después de transporte, y numéricamente participa con el 21.2 % del consumo de 
energía; en cuanto a emisiones, del total del país aporta el 12%. 
Específicamente, hay dos grupos de aportantes de emisiones GEI en el sector; Los 
atribuidos al consumo de energía, en donde los mayores emisores son los subsectores químicos, 
alimentos y bebidas, papel e imprenta, hierro, acero y no ferrosos. Y los que derivan sus 
emisiones de procesos productivos, entre los que se encuentran las emisiones por la calcinación 
de minerales no metálicos para la fabricación de cemento y cal; las emisiones fugitivas de 
sustancias agotadoras de la capa de ozono como el hexafluoruro de azufre utilizado en 
aislamientos eléctricos; y emisiones de procesos químicos como las que resultan de la 
producción de oxido nitroso.  
Respecto de las NAMAs del sector se tiene las siguientes: 
 Metalmecánica: Con esta acción se quiere disminuir el consumo de energía en las 
industrias del subsector. Participan el MINCOMERCIO; PTP, MADS, ANDI, UPME, 
empresas del sector. 
 
 Siderurgia: Al igual que la anterior acción, busca disminuir el consumo de energía en las 
industrias del subsector, con el uso racional y eficiente de la energía a través de la 
innovación, modernización y optimización. Participa MINCOMERCIO; PTP, MADS, 
ANDI, UPME, empresas del sector. 
 
 Optimización logística y de transporte en la industria: Busca mejorar la productividad y 
reducir las emisiones de GEI, a través de mejoras en la cadena logística. Participa DNP, 
MADS y ANDI. 
e. Sector Residuos.  La intención de este sector es mejorar el manejo de residuos sólidos 
y saneamiento de aguas residuales para proteger el medio ambiente mediante la remoción de 
emisiones y reducción de GEI, sobre todo metano (CH4). 
En relación con las NAMAs, se busca principalmente (I) la modificación de políticas 
nacionales para incentivar el aprovechamiento de residuos sólidos. (II) La introducción de 
tecnologías que permitan aprovechar corrientes de residuos particulares y el uso de biogás en 
rellenos sanitarios. Y (III) La inclusión formal a las cadenas de aprovechamiento de residuos del 
actual sector de recicladores de oficio. La acción que actualmente se encuentra en reformulación 
es: 
 Gestión de residuos sólidos: Ésta se encuentra en reformulación y se enmarca el servicio 
público de aseo, su finalidad es mejorar la gestión de los residuos con la implementación 
de tecnologías de reciclaje de residuos solidos  que permitan reducir las emisiones de GEI 
y   aumentar el nivel de vida de los recicladores informales. Participa el MINVIVIENDA 
y el MADS. 
 
f. NAMAs Vivienda. Es un sector muy importante para la economía del país, en la 
medida que las edificaciones residenciales y la construcción de Vivienda de Interés Social, son 
las de mayor crecimiento y desarrollo. 
De acuerdo con el estudio del grupo técnico, el mayor potencial de reducciones de 
emisiones la tiene el subsector cementero, teniendo en cuenta que esté es uno de los materiales 
principales de la construcción. Además, se concluyó que la implementación de medidas de 
diseño, materiales y remodelaciones adecuados en la vivienda ayudaría con una reducción de 28 
millones de toneladas de CO2. 
Considerando el análisis realizado al sector, se estableció la siguiente acción en lo 
relacionado con la vivienda: 
 Hábitat sostenible: El propósito de esta acción es velar por una planeación integral y 
sostenible territorial; junto la valoración del suelo intervenido. Con la intención de 
reducir las emisiones de GEI y la pobreza, mejorar la calidad de vida de los habitantes, 
buscar la prosperidad económica, la salud  y el bienestar.  Participa el MINVIVIENDA, 
Departamento Nacional de Planeación- DNP, MADS, Gobiernos Locales, Sector 
Privado, CIUDAT, Bancas de Primer y Segundo Piso. 
 
g. NAMAs Forestal: En el presente no hay Plan de Acción Sectorial, por lo que no se 
tiene información acerca de la sección forestal. Sin embargo, se puede dilucidar la importancia 
teniendo en cuenta que la deforestación es uno de los mayores productores GEI 
(MINAMBIENTE, 2015). Para este sector, se formuló la siguiente política: 
 Forestal: Su intención principal es la protección de los bosques naturales de Colombia, 
contrarrestando las emisiones de CO2 mediante incentivos a la reforestación comercial y 
estrategias de restauración de la cobertura nacional. Participa el MADS. 
3.2.2.  Mecanismo de Desarrollo Limpio-MDL. Es un mecanismo de reducción de GEI 
que permite el desarrollo sostenible de los países que participan, tiene origen en el protocolo de 
kyoto acogido por Colombia por medio de  la Ley 629 del 2000.   
Consiste en la implementación de proyectos cumpliendo con el ciclo de MDL (gráfico 2) 
en países en vía de desarrollo, en sectores como el industrial energético, forestal, de residuos y 
transporte por parte de países desarrollados, para cumplir con la cuota de reducción de las 
emisiones de GEI.  Una vez se comprueba la reducción, se les otorga un Certificado de 
Emisiones Reducidas (CER), conocidos como bonos de carbono, que pueden ser 
comercializados en el mercado de reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero. 
El mencionado ciclo del MDL, hace referencia a la serie de pasos que debe seguir la 
persona interesada en adquirir certificado de emisiones reducidas. En Colombia, el ministerio de 
ambiente lo reguló por medio de la resolución 2734 de 2010. 
 
 
Gráfico 2 
Ciclo del Mecanismos de Desarrollo Limpio 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.3. Reducción de emisiones de CO2 producidas por la deforestación y degradación 
de los bosques del planeta- REDD.  Es un mecanismo internacional en construcción bajo la 
convención Marco de Naciones Unidas Sobre Cambio Climático CMNUCC, cuyo objetivo es 
ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono producidas por la deforestación y 
degradación de los bosques del planeta, para así atenuar el cambio climático. Con REDD+ se 
espera además contribuir a conservar y mejorar los servicios que prestan los bosques [selvas] y al 
desarrollo de las comunidades que los habitan o dependen de éstos. 
3.3. Tercera Fase: Solicitud no causación del impuesto. A través de una solicitud 
acompañada de la declaración de verificación y el soporte de cancelación voluntaria, el sujeto 
pasivo le pedirá al responsable la no causación del impuesto nacional al carbono y el reintegro de 
Descripción general del 
proyecto 
• El titular del proyecto debe 
proporcionar información 
básica. 
Elaboración y cálculo de la 
Línea Base 
• Establecer qué pasa si no se  
implementa el proyecto. 
Selección del período de 
acreditación 
•  Se  debe establecer el periodo 
en el cual se pretende reducir 
las emisiones o remosiones de 
GEI. 
Elaboración del plan de 
monitoreo 
• Plan que permita determinar las 
emisiones de GEI atribuidas al 
proyecto 
 Validación  
• Revisión de todos los requisitos  
por parte del Ministerio del 
Medio Ambiente. 
Registro 
• Aprobación del proyecto. 
Monitoreo 
• Implementación del proyecto 
Verificación 
• Cuantificación de las 
reducciones 
 Certificado de emisiones 
reducidas 
• El ministerio de ambiente 
enviará a laJunta Ejecutiva toda 
la información necesarias para 
que se expidan los bonos de 
carbono 
la suma que corresponda al impuesto facturado (Decreto 926, 2017, art. 1.5.5.3). El responsable 
puede establecer tiempos de recepción de estos documentos. 
1. Declaración de verificación. Para efectos jurídicos se entiende como un mecanismo de 
acreditación de las reducciones o remociones de GEI a través de una iniciativa de mitigación, por 
parte de un organismo de verificación que lo verifica de acuerdo con el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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 (Decreto 926, 2017, art. 1.5.5.1), 
y deberá contener como mínimo: 
 Nombre de la iniciativa de mitigación de GEl de la cual provienen las reducciones 
de emisiones y remociones de GEL  
 Nombre o razón social y número de documento de identificación del titular de la 
iniciativa de mitigación de Gel que generó las reducciones de emisiones o 
remociones de GEl.  
 Cantidad de reducciones de emisiones y remociones de GEl expresadas en 
TonC02e verificadas.  
 Metodología implementada por la iniciativa de mitigación de GEl para verificar 
las reducciones de emisiones y remociones de GEl.  
2. Soporte Cancelación voluntaria. Es un documento emitido por los programas de 
certificación o estándares de carbono, que dan cuenta de la transferencia voluntaria que hace el 
titular de una iniciativa de mitigación, consumidor o usuario final del combustible al sujeto 
                                                 
17 Título 11 de la Parte 2 de Libro 2 del Decreto, 1076 de 2015.  
 
pasivo, de las reducciones o emisiones de gas efecto invernadero. E igual a la declaración de 
verificación, debe contener como mínimo los siguientes requisitos:  
 Nombre de la iniciativa de mitigación de GEl de la cual provienen las reducciones de 
emisiones y remociones de GEI. 
 
 Nombre o razón social y número de documento de identificación del titular de la 
iniciativa de mitigación, que generó las reducciones de emisiones o remociones de GEI. 
 
 
 Nombre o razón social y número de documento de identificación de la persona a favor de 
la cual se cancelan las reducciones de emisiones o remociones de GEI. 
 Cantidad de reducciones de emisiones y remociones de GEl expresadas en TonC02e con 
su respectivo número serial, respaldadas por sus declaraciones de verificación.  
 
 Copia del reporte de estado de las reducciones de emisiones y remociones de GEl en el 
Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEl)  
 
3.4...  Cuarta Fase: Devolución. El responsable del impuesto debe comprobar que la DV 
y la CV cumplan con los requisitos mínimos, y que las cantidades de combustible solicitadas 
correspondan a las demostradas en estos últimos; para luego proceder con la devolución de la 
suma pagada por el impuesto nacional al carbono. Luego, en el mismo periodo en que se realizo 
el reintegro al sujeto pasivo, éste puede descontar esta suma del monto total del impuesto por 
declarar y pagar, pudiendo inclusive afectar los periodos siguientes en caso de que el monto del 
impuesto no fuere suficiente. (Decreto 926, 2017, art. 1.5.5.6). Adicionalmente se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 
 La cantidad de combustible sobre la que se hace efectiva la no causación del 
impuesto, no podrá ser mayor a la cantidad de combustible asociada al hecho 
generador. 
 
 El sujeto pasivo debe indicar la cantidad de combustible neutralizado en metro 
cubicos (m3) o galones (gal) y su equivalencia en toneladas de dioxido de carbono 
(ton CO2). 
 
 El soporte de cancelación voluntaria y las declaraciones de verificación que se 
utilicen para la procedencia de la no causación del impuesto nacional al carbono, 
ocasionan para el contribuyente la prohibición de generar un tratamiento tributario de 
beneficio respecto de este hecho económico que generó la expedición de las 
respectivas declaraciones.  
 
En la grafica a continuación, se resumen las 4 etapas del procedimiento para acceder al 
beneficio de certificación del carbono neutro: 
 
 
 
 
Figura 2 
Procedimiento certificación de Carbono Neutro  
Fuente: Elaboración propia 
 
4. Algunas cifras: 
Desde la implementación de la reforma tributaria, se han recaudado en virtud del 
Impuesto Nacional al carbono un total de $664.506 millones de pesos, de los cuales $478.862 
corresponden al periodo gravable 2017, y el restante, $187.644 han sido obtenidos de 1 de enero 
a 29 de agosto de  2018  (DIAN, 2018).  
A pesar de la falta de información, se pueden observar los siguientes aspectos anteriores 
cifras: 
 Siendo la finalidad del tributo el recaudo cero, se observa que hay una cantidad grande de 
recursos provenientes del impuesto al carbono, lo cual puede llegar a concluir que por lo 
menos en el primer año de implementación, no ha cumplido con su finalidad. 
Primera fase: 
•Anaisis 
economico y 
social de los 
beneficiones de 
certificarse 
como cabrono 
neutro 
Segunda: fase 
Mitigación de GEI 
•Reducción de 
emisiones o 
mitigación de 
GEI mediante 
iniciativas de 
mitigación 
Tercera fase: 
Solicitud 
•Solictud 
acompañada de 
la declaración 
de verificación y 
cancelación 
voluntaria. 
Cuarta fase: 
Reintegro 
•Responsables 
•Verificación del 
cumplimiento 
de los requisitos 
que exiige la ley 
  Teniendo en cuenta que la certificación de mitigación de GEI o la implementación de 
políticas amigables con el medio ambiente son proyectos a largo plazo, los resultados se 
visualizaran a futuro.  
 
 Por otro lado, a 29 de agosto el recaudo es muy bajo en relación con el 2017, lo cual se 
puede ser porque las fases de producción en donde más se emiten GEI son en los últimos 
meses del año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
En primer lugar, de lo expuesto a lo largo del presente trabajo, se puede observar que 
Colombia se ha comprometido a una serie de obligaciones ambientales a nivel internacional, 
específicamente, a la reducción de un 20% de las emisiones de GEI a 2030 en el marco del 
acuerdo de París. Para poder cumplir con esta meta, dentro de los instrumentos jurídicos con los 
que cuenta el Estado, se opto por la implementación del Impuesto Nacional al carbono, 
introducido por la reforma tributaria Ley 1819 de 2016.  
Este tributo que contempla gravar la venta, retiro e importación de combustibles fósiles 
con fines energéticos; se incorporo en el ordenamiento jurídico como un llamado “impuesto 
Verde” que tiene como objetivo principal la reducción de las emisiones de GEI, es decir, busca 
atender un fin extrafiscal como lo es la protección del medio ambiente.  
A pesar de esta intención romántica del legislador, desde la implementación de la 
exacción a 29 de agosto de 2018 se ha recaudado por este concepto una cifra importante de 
recursos, concretamente, $664.506 de millones de pesos que equivale al del total de ingresos 
tributarios de la nación. Y tal y como lo propone la doctrina, en un sentido estricto un tributo 
ambiental no tendría por qué recaudar este nivel de dinero, de hecho,  de manera atópica se busca 
el recaudo cero, que a fin de cuentas significaría no emisiones de GEI producidas por los 
combustibles gravados. 
En definitiva, el Impuesto Nacional al carbono en Colombia no es un tributo que atienda 
al carácter ambiental bajo el cual fue concebido, por cuanto no se refleja en la práctica la 
disminución de las emisiones de GEI, y las cifras de recaudo demuestran que muchos 
contribuyentes prefieren asumir el pago del impuesto a optar por alternativas no contaminantes. 
Por otro lado, cabe señalar que se reconoció en la esfera de este impuesto un beneficio 
tributario denominado Carbono neutro, consistente en la certificación por parte del sujeto pasivo 
de reducción de emisiones o remoción de GEI que permite la devolución de dinero pagado por 
este rubro. La regulación fue expedida por el ministerio de Hacienda y Crédito Público y, el 
Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, a través del decreto 936 de 2017.  
En este último y en la ley 1819 de 2016, se establece, que el beneficio tributario 
mencionado consiste en un supuesto de “no sujeción”. Aunque, atendiendo al lenguaje técnico 
del derecho tributario, realmente es una exención que ha producido el hecho generador, pero no 
genera la obligación de pagar una suma de dinero.  
En todo caso, en la regulación del procedimiento de certificación de carbono neutro, se 
establecieron una serie de etapas que no corresponden a una metodología o sistematización, por 
lo tanto, resulta confusa y poco clara. De igual manera, se puede observar del uso inapropiado de 
los términos jurídicos como en el caso de los obligados tributarios, se menciona a un responsable 
que en realidad es contribuyente, en la medida que realiza el hecho generador y asume la 
posición de deudor. 
Ahora bien, de la forma en que se organizó en el presente escrito para facilidad del lector, 
el procedimiento incluye cuatro fases. La primera, hace referencia a un análisis interno por parte 
del sujeto pasivo de la conveniencia de optar por el beneficio, a este punto, se debe tener en 
cuenta que está es la expresión de como se pierde la finalidad Extra fiscal del tributo.  
En segundo termino, se denominó mitigación a la etapa que busca que el sujeto pasivo se 
acoja a una iniciativa de reducción de emisiones o remoción GEI; en este punto es importante 
aclarar que no hay una lista taxativa, que hay libertad en la configuración de estos proyectos, lo 
importante es que se cumplan con los requisitos que exija la ley, en especial, la certificación real 
y genuina la disminución de estos gases. 
Luego, procede la solicitud de devolución, que es un paso intermedio en donde el sujeto 
pasivo demuestra la cantidad de emisiones mitigadas y solicita se de inicio al proceso de 
devolución del impuesto pagado. Es necesario presentar una declaración de verificación y un 
soporte de cancelación voluntaria. 
Y en último lugar, la llamada devolución, en donde el sujeto pasivo -económico- le 
solicita al responsable del impuesto -contribuyente- la devolución del dinero pagado por 
concepto de impuesto al carbono, por cuanto certifico mitigación de GEI. Este último paso no es 
muy claro, ya que, si bien la normatividad establece que con la simple solicitud procede, en la 
práctica los responsables han establecidos cupos de devolución.  
Realmente, llegar a la certificación de carbono neutro no es un proceso dispendioso, sin 
embargo, la normatividad tiene imprecisiones y vacíos que pueden causar confusión y 
complejidad cuando se quiere saber qué hacer.  
Finalmente, cuando se busca proteger al medio ambiente a través de mecanismos 
tributarios, el legislador debe propender por la concientización de los contribuyentes, no basta 
con la imposición de gravámenes a determinados supuestos de contaminación, es necesario, 
generar un estado reflexión en la raza humana sobre la importancia de la protección del planeta 
tierra, el cual nos brinda todos los recursos para poder sobrevivir. 
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